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親 族 語 曇
内 聞 直 仁
Ⅰ は じめ に
琉 球方言 の 頼族語嚢 は ､ 語構成お よ び そ こ か ら読み取 れる意味 の 世界 に お い て も興味深
い 現象 を示 す｡ と は い っ て も､ そ の 語構成 は複椎で ､ 十分 に 明 らか に しえ な い と こ ろ もあ
る｡ 現在具体的 に 個 々 の 方言 を対象 に し っ つ 全琉球方言 に わ た っ て 考察を 進 めて い る と こ
ろ で あ るが ､ こ こ で は､ そ の 中間報告 と して 沖縄最南西端与那国方言 の 親族語嚢 に つ い て
考察 し た結果 を報告する｡ 合 わ せ て 末尾 に は ､ 現在考察を進 めて い る琉球方言の 親族語嚢
の 資料 を提示 して おく｡
Ⅱ 年上の 親族語義
1 宮古 ｡ 八重 山方言
【与那国方言】
兄 ･ 姉 か ら上 の 親族語嚢か らみ て い く こ と に す る ｡ まず与那国方言で は こ れ ら は表 1 の
よ う にあ らわ れ る ｡
表 1 与那国方言
曾祖父
曾祖母
祖父
祖母
父
母
大 お じ
中お じ
小 お じ
末 っ 子 の お じ
年下 の おじ
大 おば
中お ば
小 お ば
末 っ 子の おば
年下 の おば
ウ ミ ア サ[?u mi ?a s a]
ウ ミ ア ブ[?n mi ?abu]
ア サ[?a s a]
ア ブ[?abu]
イ ヤ[?ija]
ア ブた[?abut'a]
ウ ブイ ヤ[?ubu?ija]
ナ ガ イ ヤ[n a9a?ija]
イ ビイ ヤ[?ユもi?ij乱]
イ ヤ て ィ[? ijat
ワ
i]
プ ン て ィ[bn ntワi]
ウ プア プた[?ut)u?abuピa]
ナ ガ ア ブ た[n aga ?abutりa]
イ ビ ア ブ た[?ibi?abutワa]
ア ブた て ィ[?abutウatつi]
ウ バ イ て ィ[?ubai七っi]
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兄 ｡ 姉 を表 す語嚢 は多少複雑 で ､ 表 2 の よ う に あ らわ れ る ｡
う場合 と女 の き ょ うだ い か ら言う場合と で は 語形 を異 に す る ｡
な い ｡
表 2 与那 国方言
兄 は､ 男 き ょ うだ い か ら言
姉の 場 合 は男と女 で 区別 し
( 男の き ょ う だ い か ら言う場合)
大兄 ウ ブ ダ[?uもuda]
中兄 ナ グ ダ[n a9uda]
小兄 ナ グ ダて ィ[n a9udatワi]
一 番下 の 兄 ス ナ て ィ[s u n at
ウ
i] ( す ぐ上 の 兄 に も い う)
( 女の き ょ う だ い か ら言う場合)
大兄 ウ ビ ャ[?uもja]
中兄 ナ ガ ビ ャ[n a9abja]
小兄 ナ ガ ビ ャ て ィ[n a9aもjat
9i]
一 番下 の 兄 ビ ャ て ィ[bjat?i] ( す ぐ上の 兄 に も い う)
( 姉の 場合 は男女 で 区別 し な い)
大姉 ウ バ ニ [?uba ni] (ウ ブ ヮ ニ [?ubw a ni]と も)
中姉 ナ ガ ニ [n a9a ni]
小姉 ナ ガ ニ て ィ[n a9a nit
ウi]
一 番下 の 姉 ウ ブ ヮ て ィ[?ubw at'i]
末 っ 子 の 姉 ア て ィ[?at9i] ( す ぐ上の 姉に もい う)
与那国方言 の 親族語嚢 に つ い て は､ 既 に 柴 田 1 9 8 8で 指摘さ れ て い る よ う に ､ か なり
複雑な構造を 示す｡ ま ず ､ ｢ 父+ を表す ｢イ ヤ+ は ｢親+ に 対 応す る ｡ こ の ｢イ ヤ+ は
｢ おじ+ およ び ( 女 きょ う だ い か ら言 う場合) の ｢兄+ な どの 語形 の 中 に も含ま れ て い る ｡
｢お じ+ は ｢ウ ブイ ヤ (大 お じ､ 一 番年上 の お じ)+ ｢ナ ガイ ヤ (中お じ､ 二 番目の お じ)+
｢イ ビイ ヤ ( 小お じ ､ 三番 目の お じ)+ ｢イ ヤ て ィ ( 末っ 子 の お じ)+ ｢ブ ン て ィ ( 自分 よ り
年下 の お じ)+ の よう に ､ 細かく言 い 分 け る｡ ｢ウ ブイ ヤ+ は ｢お は お や ( 大親)+､ ｢ナ ガ
イ ヤ+ は ｢な か お や ( 中親)+に対応す る｡ ｢イ ビイ ヤ+ の ｢イ ビ+ は ｢小+ を意味 し､ 首
里方言 の ｢イ フ イ [?i*i]+(少し) と 同源 で あ ろう｡ ｢イ ヤ て ィ+ の ｢て ィ+ は ｢小+ を
意味する指小辞 で あ る が ､ 語源 は明 らか で な い ｡ ｢ブ ン て ィ+ の ｢ブ ン+ は ｢ をじ+ に 対
応す る｡ こ の ｢ブ ン て ィ+ 以外の 語形 に は ｢ 父+ を意味す る ｢イ ヤ (戟)+が含ま れ て い
る こ と に 注目 し た い . (女き ょ う だ い か ら言う場合) の ｢兄+ は､ ｢ウ ビ ャ (大兄 ､ 一 番
上 の 兄)+ ｢ナ ガ ビ ャ ( 中兄 ､ 二 番目の 兄)+ ｢ナ ガ ビ ャ て ィ (三番目の 兄)+ ｢ビ ャ て ィ ( 一
番下 の 兄)+ の よう に 区別す る｡ こ れ らの 語 源 に つ い 七 は既 に 柴田 1 9 8 8で もふ れ て い る
よう に ､ ｢ウ ビ ャ+ は ｢ウ (お は) ＋ ビ (え ､ 兄) ＋ イ ヤ ( 戟)+ か ら な る 語 で あ ろ う｡
｢ナ ガ ビ ャ+ は ｢ナ ガ (中) ＋ ビ (え ､ 兄) ＋ イ ヤ (戟)+か ら なり ､ そ れ に ｢小+ を意 味
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する接尾辞 が っ い た の が ｢ナ ガ ビ ャ て ィ+ で あ り ､ ｢ナ ガ+ を取る と ､ ｢ビ ャ て ィ+ と な る｡
こ れ らの 語形 に もす べ て ｢ 父+を意味する ｢イ ヤ ( 鶴)+が含 ま れ て い る こ と が わ か る ｡
こ れ か らす る と ､ 与那国方言 で は ｢お じ+ や ｢ 兄+は ｢ 父+と ほ ぼ 同 じよう に み な して い
る こ と が わ か る o 方言 に よ っ て は､ 例 え ば宮古 の 大神方言 な どの よ う に ｢ 父+を 表す語 が
｢祖父+ ｢ 曽 祖父+を 表す語 の 構成要素に な っ て い る もの もあ るが ､ 与那国方言で は ｢祖父+
は ｢ア サ+､ ｢曽祖父+ は ｢ウ ミ ア サ+ と な っ て い て ､ そ の中に ｢イ ヤ ( 父)+ は含 ま れ て
い な い ｡ ｢祖父+ と ｢曽祖父+ は ｢ア サ+ を中心 に語形が 成り立 っ て い る ｡ 与那 国方言 に
お い て も､ ｢イ ヤ+ か ｢ア サ] の どち らか を中心 に ｢ 父､ 祖父､ 曽祖父+ の 語形を形 づく っ
て い た可能性が ある ｡ ｢ア サ+ は ｢ア ( 吾)＋ セ (育) ＋ ア (者)+か らな る と み る説が あ
る が ( 中本一 九八 五)､ ｢ア (吾) ＋ シ ( 父)＋ ア ( 者)+か ら成立 して い る可能性もあ る ｡
｢シ+ は奈良朝東国語の ｢ 阿 母志志 ( 母父)+の ｢し+ と同源の 語 で あ る ｡ こ れ に 敬愛 を 表
す ｢ 思ひ+ に 対応する ｢ウ ミ+ が つ い て い る の が ｢ 曾祖父+ の 語形 で あ る ｡ 『お もろ さ う
し』 で は ｢あさ+ ( 父)が あ らわ れ る ｡ こ れ か らする と ､ 与那国の ｢ア サ+ は もと ｢父+
を表 す語 で あ っ たと 考え られ る ｡ そうする と ､ 与那国方言 で は ｢曽祖父+｢祖父+｢お じ+
｢ 兄+は ｢ 父+と は ぼ 同 じよ うに み な して い る こ と が わか る ｡
｢ 母+を表す ｢ア ブた+ の ｢ア ブ+ は ､ 奈良朝東国語の ｢ あも( 阿母)+と同源 で ある ｡
｢た+ は そ れ と なく対象 を指 す複数接尾辞 で あ ろ う ｡ こ の ｢ア ブ+ は ｢ 曾祖母 ､ 祖母 ､ お
ば+ を表す語 の 構成要素に もな っ て い る ｡ ｢祖母+ を ｢ア ブ+ と い い ､ こ れ に 敬愛 を 意味
す る ｢ 思ひ+ に対応す る ｢ウ ミ+ が つ い て い る の が ｢曽祖母+ の ｢ウ ミ ア ブ+ で あ る ｡
｢お ば+ は ､ ｢ウ プア ブた ( 大お ば ､ 一 番上 の お ば)+ ｢ナ ガア ブた ( 中おば､ 二 番目 の お ば)+
｢イ ビ ア ブた (三番目の お ば)+ ｢ア ブ夕 て ィ ( 末っ 子 の お ば)+ ｢ウ バ イ て ィ (年下の お ば)+
の よう に 区別 する ｡ ｢ウ プ ア ブ+ は ｢お ほあも ( 大母)+､ ｢ナ ガ ア ブ+ は ｢なか あも ( 中母)+
に対 応する｡ ｢イ ビ ア ブ た+ の ｢イ ビ+ は ｢ 小+を意味し､ ｢ア ブ夕 て ィ+ の ｢て ィ+ は指
小辞 で ある ｡ ｢ウ バ イ て ィ+ の ｢ウ バ イ+ は ｢お ば+ にあ た るもの で あ ろう｡ こ の よう に ､
｢ 曾祖母､ 祖母 ､ 串ば+ を表 す語 の 中に は ､ ｢ウ バ イ て ィ+ 以外はす ベ て ｢ア ブ ( 母)+が
含ま れ て い る こ とが わ か る ｡ こ れか らする と ､ 与那国方言 で は ｢曾祖母+｢祖母+｢お ば+
は ｢ 母+と ほ ぼ同 じよ うに み な して い る こ と が わか る ｡
一 方､ ( 男 きょ うだ い か ら言う場合) の ｢ 兄+お よ び ｢姉+ の 語 に は ｢イ ヤ+ ｢ア サ+
｢ア ブ+ の 語 は含ま れて い な い ｡ ｢ 兄+ は ｢ウ プダ+｢ナ ダ ダ+ ｢ナ グダて ィ+ ｢ス ナ て ィ+
の よう に 区別する｡ ｢ウ ブ ダ+ は ｢ウ ブ+ と ｢ ダ+ から′な垣 ､ ｢ウ ブ+ は ｢お ほ ( 大)+ に
対応する. ｢ ダ+は ｢年上 の者+ を意味する.｢ス ダ[s u血]+
■ の 変化 し たも の で ある ｡ い わ
ゆ る ｢ 大きい 年上 の 者+ と い う意味に な る (柴田i9 8 8)a ｢ナ グダ+ は ｢ナ ガ (中) ＋ ス
ダ (年上 の 者)+ か らな っ て い る . こ れに 指小辞の ｢て ィ+ が つ い 恵 の が ｢ナ グダて ィ+
で あ る ｡ ｢ス ナ て イ+ の ｢ス ナ+ ち
は ｢ウ バ ニ+ ｢ナガ ニ+ ｢ナ ガて ィ+
は ｢お ほ あね ( 大姉)+､ ｢ナ ガ ニ+
に 指小辞の ｢て ィ+ がづ い た の が
｢ス ダ+ の変化 した もの で
｢ウ ブ ヮ て イヨ｢
(柴田 王9 8 8)0 ｢姉+
イ+ の よう に 区別 する. ｢カ バ ニ+
は ｢なか あね (中林)+さこそ れぞ叫対応 し ､ ｢ナ ガ ニ+
｢ チガ 皇 て イ+ で ある ｡ ｢ウ プ ヮ て ィ+ は ｢ウ プ (大)
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＋ ア て ィ-+ か らな り､ ｢ア て ィ+ は ｢あね ( 柿)+に 指小辞 の ｢て ィ+ が っ い た もの で ある｡
こ の よう に ｢兄+ ｢姉+ を 表す語 の 中に は ｢ 父+ を表す ｢イ ヤ ､ ア サ+､ ｢ 母+を表 す ｢ア
ブ+ は含ま れ て い な い ｡
以 上､ 与那Eg方言 に お ける年上 の 栽族 語嚢に つ い て み て きた ｡ そ の 語構成を通 して 見 え
る こ と は ､ 与那国 で は ｢曽祖父+ ｢祖父+ ｢ おじ+｢ 兄+ を ｢父+ と に=ぎ同 一 に み な し ､ 同
様 に ｢曾祖母+ ｢祖母+ ｢お ば+ を ｢母+ と ほ ぼ同 一 に み な し て い る と い う こ と で ある ｡ こ
こ に もや はり親子 を 中心 と した ウ チ な る 世界 を身近な 周辺 - 広 げて い く と い う構図 が見 て
取れ る ｡
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親 族 語 曇
【与那国】
曾祖父
曽祖母
祖父
祖母
父
母
大 お じ
中お じ
小 お じ
末 っ 子 の お じ
年下 の お じ
大 お ば
中お ば
小お ば
末 っ 子 の お ば
年下 の お ば
ウ ミ ア サ[?n mi?a s a]
ウ ミ ア ブ[?u mi ?abu]
ア サ[?a s a]
ア ブ[?abt1]
イ ヤ[?ija]
ア ブ た[?abutつa]
ウ ブイ ヤ[?ubu ?ija]
ナ ガイ ヤ[n a9a?ija]
イ ビイ ヤ[?ibi?ija]
㌔
イ ヤ て ィ[?ijat
り
i]
ブ ン て ィ[bn ntウi]
ウ プ ア ブた[?uもu?abutりa]
ナ ガ ア ブた[n a9a ?abutりa]
イ ビ ア プた[?ibi?abut
り
a]
ア ブた て ィ[?aもutりatりi]
ウ バ イ て ィ[?ubaitワi]
(男 の き ょ うだ い か らい う場合)
大兄 ウ ブ ダ[?ubuda] (一 番上 の 兄)
中兄 ナ グダ[na9uda] (二 番目の 兄)
小 兄 ナ グダて ィ[n a9udatつi] (三番目 の兄)
一 番下 の兄 ス ナ て ィ[s u n atウi] ( すぐ上の 兄 に も い う)
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(女の き.よ う だ い か ら い う場合〉
大兄 ウ ビ ャ[?ubja]
中兄 ナ ガ ビ ャ [n a9abja]
小兄 ナ ガ ビ ャ[n a9abjat
つi]
一 番下 の 兄 ビ ャ て ィ[bjat'i] ( す ぐ上の 兄 に も い う)
く姉 の 場合 は男女 で 区別 し な い)
大姉 ウ バ ニ [?uba ni] (ウ ブ ヮ ニ [?ubw a ni]) (- 番上 の 姉)
中姉 ナ ガ ニ [n a9a ni] (二 番 目の 姉)
小姉 ナ ガ ニ て ィ[n aga nit
ワi] (三 番 目の 姉)
一 番下 の姉
末 っ 子の 姉
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
姪
孫
ウ ブ ヮ て ィ [?ubw atつi]
ア て ィ[?atりi]) (す ぐ上 の 姉 に も い う)
ウ ト ゥ ト ゥ [?u七utlユ]
ウ ,ト ゥ ト ゥ[?ututu]
ア ガ ミ[?a9a mi]
ス ダア ガ ミ[s uda a9a mi]
デ ィ ナ ン[din a n]
ス ダミ ヌ ガ ア ガ ミ[slユda min uoaa9a mi]
ウ ト ゥ■ト ゥ ア ガ
ウ ト ゥ ト ゥ ア ガ
ブイ - [btliha]
ブイ ハ [buiha]
マ グ て ィ[m aこ)nt
[?ututu aga mi]
て ィ[?ututu aga mitりi]
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曾孫
玄孫
夫
妻
夫婦
マ タ マ グ[m ata m aou]
ミ て ィ マ グ[mitワim a9u]
ブ ト ゥ[bロt｡u]
ト ゥ ン[t,u 瓜]
ト ゥ ン ブ ト ゥ[tu mbutu]
【八重山鳩間3
曾祖父 パ ー ブ ジ[pa =bud5i]､ ウ ヤ パ ー ブ ジ[ujapa =bud5i]
曽祖母 パ ー ブ ジ[pa =bud5i]
祖父 ア ブ ジ[?aもud5i]
祖母 ア ッ パ[?ap pa]
し
父
母
伯父
叔父
伯母
L 叔母
兄
姉
弟
妹
弟妹
子
長男
ア ー ヤ[?a =ja]
ア ブ[?abu],
ブザ サ[budz a s a]
ブザ サ[budz a s a]
ブ パ ー マ [buba = m a]
ウ ボ マ ー [ubo ma =] (父母 の 長姉)､ ボ マ ー [bo m a=] ( 父母 の 二 番目 の 姉)
ブ パ ー マ[buba = m a]
シ ザ[idz a]
ア ン マ[?a m m a]
ウ シ ト ゥ[?uSitu]
サ ク シ[s akuゝ i]
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次男 ジ ナ ン[d5in a n]
長女 サ ク シ ミ ド? チ
- [s akn§血idn n a=]
次女 ジ ナ ン ミ ド ゥ ナ - [d5in a m midu n aニ]
末 っ 子 ナ シ ッ キ ル[n aiikkir n]
甥 ブイ[bui]､ ブイ ッ フ ヮ[buiffa]､
姪 ブイ[bui]
孫 マ - [m aニ]､ マ - ッ フ ヮ [m aニffa]
曾孫
玄孫
夫 ブ ト ゥ[butu]
妻 ト ゥ ジ ゥ[tudz王]
夫婦 ト ゥ ジ ブ ト ゥ [tud3ibutu]
【宮古大神】
曾祖父 ガ バ ウ プイ ゥ ア[baba upuia]
曾祖母 ガ バ ウ プ ン マ [&aba upu m m a]
祖父 ウ ブイ ゥ ア[upuia]
祖母 ウ プ ン マ[upu 皿 ma]
父 イ ゥ ア[王a]
母 ン マ[m m a]
伯父 プ ダ[ 如卓a]
叔父 ブダ[bn如′]
伯母 ブ バ[h 巨a]
叔母 ブ バ [如ba]
兄 ス ダ[s u卓a]
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柿弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
夫
妻
夫婦
ア ニ [a ni]
ウ ト ゥ ド ゥ[utu卓u]
ウ ト ゥ ド ゥ[utu 如]
チ ャ ク シ ゥ[tiaklユS王]
ギ ゥ ナ ン[ 如n a点]
ア ニ ミ ド ゥ ン フ ヮ [animi卓u nfa]
ウ ト ゥ ド ゥ[utu 如]
ナ シ ゥ キ ゥ セ[n a sl:k茎s e]
ミ イ ゥ[mi王]
ミ イ ゥ[mi王]
ン マ ガ[m m a9a]
マ タ ン マ ガ[m ata m m鵡 a]
ミ イ ゥ ン マ ガ[mi王m m a白a]
ビキ ド ゥ ム[biki卓u m]
ミ ドゥ ム[mi貞u m]
【宮古西里】
曾祖父
曾祖母
祖父
祖母
父
ガ バ シ ュ ー [gabaiu =]
ガ バ ン マ[9aもa mm a]
シ ュ ー [§u =]
パ ー ン マ[pa = m ma]
ウ ヤ[uja]､ イ ゥ ア[王a]
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母お じ
一 番年上 の お じ
一 番年下 の お じ
お ば
一 番年上 の お ば
一 番年下 の お ば
兄
長兄
柿
長姉
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
姪
孫
曾孫
ア ン ナ[a n n a]､ ン マ [m ma]
ブザ[budz a]
ウ プ ウ ヤ[upn uja]
ブ ザ ガ マ[budza9a m a]
ブ バ[buba]
ウ プ ア ン ナ[upu a n n a]
ブ バ ガ マ [buba9a m a]
ア ザ[adz a]
ウ パ - ザ[upa =dza]
ア ン ガ[a9ga]
ウ パ - ン ガ[upa =oga]
ウ ト ゥ ト ゥ[ututu]､ ウ ト ゥ ガ マ[utu9a m a] ( 宋弟妹)
ワ ト ゥ ト ゥ[uttltu]､ ウ ト ゥ ガ マ [utu9a ma] ( 宋弟妹)
ッ フ ヮ [ffa]
ヤ ー ム チ ゥ ッ ヴ ァ [ja= m uts王v v a]
ジ ゥ ナ ン[dz王n an]
ア ニ ミ ド ゥ ム ッ ヴ ァ[a nimidu m v va]
ジ ゥ ジ ョ[dz王d5o]
ナ シ ゥ キ ゥ シ ャ ツ ヴ ァ [n a sl:k茎iav va]
ミ ュ ー イ ゥ[mju=王]
ミ ュ ー イ ゥ[mju =王]
ン マ ガ[m m a9a]
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玄孫
夫
妻
夫婦
曽祖父
曽祖母
祖父
祖母
父
母
伯父
叔父
伯母
叔母
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
ブ 卜 ウ[butu]､ ビキ ド ゥ ム[もikidu m]
ト ゥ ジ ゥ[tudzi
'
]､ ミ ド ゥ ム[mi du m]
卜 ウ ジ ュ ブ ト ゥ[tud5ubutu]､ ミ ュ ー ト ゥ ラ[mju ニt ur a]
【宮古与那覇ヨ
シ ュ ー [iu :]
ン マ [m m a]
ウ ヤ[uja]
ア ン ナ[a n n a]
ブザ[budz a]
ブザ ガ マ [budz aga m a]
ブ バ[もuba]
ブ バ ガ マ [buba9a m a]
ッ フ ヮ[ffa]
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次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
莱
妻
夫婦
■
【宮古池間】
曾祖父
曾祖母
祖父
祖母
父
母
おじ
大 お じ
中おじ
三番目以下の お じ
お ば
大 おば
中お ば
ミ ュ ー イ ゥ [mju =i]
ミ ュ ー イ ゥ [mju =王]
ン マ ガ[m ma9a]
ウ イ ビ ト ゥ ウ ヤ[uibitlユuja]
ウ イ ビ ト ゥ ハ ー ン マ [uibituha = m m a]
ウ ヤ[uja]
ハ ー ン マ[ha = m m a]
イ ゥ ア[王a]
ン マ [m m a]
ブ ジ ャ[bud5a]
フ ッ ブ ジ ャ [bub もud5a]
ナ カ ブ ジ ャ[n akabud5a]
ブ ジ ャ ガ マ [bud5a9a ma]
ブ バ[bnba]
フ ッ ブ バ [hub buba]
ナ カ ブ バ [n akabuba]
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三番目以下 の お ば
兄
大兄
中兄
三番の 兄
四番目以下 の 兄
柿
大姉
中姉
三番目の 姉
四 番目以下 の 姉
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
ブ バ ガ マ [buba9a 皿 a]
ス ジ ャ[s ud5a]
フ ス ジ ャ[hlユS ud5a]
ナ カ ス ジ ャ[n aka s ud5a]
ナ カ ス ジ ャ ガ マ [n aka s11d5a9a m a]
ス ジ ャ ガ マ [s ud5aga m a]
7 =[a ni],
ハ - ニ[ba =ni]
≠カ ー ニ [n aka =ni]
ナ カ ア ニ ガ マ [n aka a ni9a m a]
ア ニ ガ マ [a ni9a m a]
ウ ッ ト ゥ[uttlユ]
ウ ッ ト ゥ[uttu]
ッ フ ヮ [ffa]
ス ジ ャ ッ ヴ ァ[s ud5a v v a]､ チ ャ ク シ ゥ ッ ヴ ァ [tiakn slv va]
ヤ ー ム チ ャ[ja: m utSa]
ジ ゥ ナ ン ッ ヴ ァ [dz王n a n v v a]､ ナ カ ヌ ス ー ツ ヴ ァ [naka nus u=vva]
ア ニ ッ ヴ ァ [aniv v a]
ジ ゥ ナ ン ミ ド ウ ン ツ ヴ ァ[dz王na m midu nv va]
ナ カ ヌ ス - ミ ド ウ ン ツ ヴ ァ[n aka nns u= midu nv v a]
ナ シ ゥ ッ チ ャ ッ ヴ ァ[nas茎ttiav v a]
ウ ッ ト ゥ ッ ヴ ァ ガ マ[uttuv v aga m a]
ミ ュ ー イ[mju ニi]､ ビキ ミ ュ
- イ[bikimjuニi]
ミ ュ ー イ[mju =i]､ ミ ド ゥ ン ミ ュ ー イ[midu m mju =i]
ン マ ガ[m ma9a]
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曽孫
玄孫
夫
妻
夫婦
【宮古長浜】
曾祖父
曾祖母
祖父
祖父 の 兄
祖父 の 弟
祖父 の 姉
祖父 の 妹
祖母
父
母
お じ
一 番年上 の お じ
二 番目の お じ
一 番年下 の お じ
お ば
一 番年上 の おば
二 番目の お ば
一 番年下 の お ば
プ ト ゥ[b11tu]
ト ゥ ジ ゥ[tudzⅠ]
ト ゥ ジ ュ ブ ト ゥ[tud5ubutu]､ ミ ュ ー ト ゥ[mju ニtu]
ガ バ シ ュ ー [gabaiu ニ]､ ウ イ ピ ゥ ト ゥ シ ュ ー [uip茎tuiu =]
ガ バ ン マ[gaba m ma]､ ウ イ ピ ゥ ト ゥ ン マ [uipgtu m m a]
シ ュ ー [§u =]
ウ ク シ ュ ー [uku!u =]､ ウ - シ ュ ー [u ニ～u =]
シ ュ - ガ マ [‡u =ga m a]
ウ ク ン マ [uku m m a]､ ウ - ン マ [u = m m a]
ン マ ガ マ [m m a9a m a]
ン マ[m m a]
ウ ヤ[uja] ( 節)､ イ ゥ ア[王a] ( 古)
ア ン ナ[a nn a] ( 節)､ ン マ [m m a] (古)
プザ[もudz a]
ウ ク ウ ヤ[uku nja]
ナ カ ウ ヤ[n aka uja]
ブザ ガ マ[budza9a m a]
ブ バ[bubよ]
ウ ク ア ン ナ[uku ann a]
ナ カ ア ン ナ[n aka an n a]
ブ バ ガ マ[もuba 9a m a]
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兄大兄
中兄
柿
大姉
中姉
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
夫
妻
夫婦
ア ザ[adz a]
ウ ク ア ザ[uku adz a]
ナ カ ア ザ[n aka adz a]
ア ニ [a ni]
ウ ク ア ニ[uku a ni]
ナ カ ア ニ [n akaani]
ウ ト ゥ[ntlユ]､ ウ ト ゥ ガ マ[utu9a m a]
ウ ト ゥ[uttl]
ッ フ ヮ [ffa]
ヤ - ム チ ャ[ja ニ m ut!a]､ チ ャ ク シ ゥ[t5aku s王]
ナ カ デ ィ[n akadi] ( 末っ 子以外 の 次男 ｡ 次女以下)
ア ニ ミ ド ゥ ム ッ ヴ ァ [a nimidu m v v a]
ナ カ デ ィ[n akadi] ( 末っ 子以外 の 次男 ｡ 次女以下)
ウ ト ゥ ガ[utu9a]､ ウ ト ゥ ガ ッ ヴ ァ [utu9a V V a]
ナ シ ゥ ッ チ ャ ッ [n a s茎tt～a]
ミ ュ ー イ ゥ[mju =王], ビキ ミ ュ - イ ゥ[bikim]
'
u =王]
ミ ュ ー イ ゥ[mju =王]､ ミ ド ゥ ン ミ ュ ー イ ゥ [midum mju =王]
ン マ ガ[m m a9a]
ブ ト ゥ[butu]､ ビ キ ド ゥ ム[bikidu 皿]
ト ゥ ジ ゥ[tudz王]､ ミ ド ゥ ム[midu m]
ト ゥ ジ ュ ブ ト ゥ[tud5ubntu]､ ミ ュ ー ト ゥ ラ[mju=tu r a]
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'【宮古 多良 間】
曾祖父
曽祖母
祖父
祖母
父
母
お じ
大 お じ
大 お じを 除く親 より年上 の お じ
親 より年下 の 串じ
一 番年下 の お じ
お ば
大 お ば
大 お ば を除く親 より年上 の お ば
一 番年下 の お ば
兄
大兄
小兄
柿
大姉
小姉
弟
ガ バ シ ュ ー [9aba§u =]､ ガ バ ウ プ ジ ゥ[9abaupudz王]
ガ バ ウ ン マ [9aba u ln m a]
シ ュ ー [‡u =]
)ヾ - ン マ [pa = m m a] ( 古)､ ン マ [m ma] ( 節)
ウ ヤ[uja] ( 新)､ イ ゥ ア[王a] ( 古)
ア ン ナ[a n n a] ( 節)､ ン マ [m m a] ( 古)
ブ ダ[bnda]
ウ プ ウ ヤ[upu nja]
イ ミ ウ ヤ[imiuja]
ブ ダ シ ャ[buda!a]
ブ ダガ マ[buda9a m a]
ブ バ[b11ba]
ウ プ ン マ [npu m m a]
プ バ マ[buba m a]
ブ バ ガ マ [buもa9a m a]
ア ジ ャ [ad5a]
ウ パ ー ジ ャ[npa :d5a]
ア ジ ャ ガ マ[ad3a9a m a]
ア ン ガ[a9ga]
ウ パ ー ン ガ[upa =つga]
ア ン ガ ガ マ [a9gaga m a]
ウ ッ ト ゥ[uttu]
ウ ッ ト ゥ ガ マ[uttu 9a ma] (宋弟妹)
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妹弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
蘇
曾孫
玄孫
夫
秦
夫婦
曾祖父
曾祖母
ウ ッ
ウ ッ
ト ゥ[nttu]
ト ゥ ガ マ[uttu9a m a] ( 宋弟妹)
ッ フ ヮ [ffa]
チ ャ ク シ ゥ ッ ヴ ァ [t～aku siv v a]
イ ダ ッ ス ッ ヴ ァ [ida s s ⅥV v a] (長男､
ア ニ ッ ス ッ ヴ ァ [a nis s u v v a] ( 長男､
長女)
長女)
ウ ト ゥ ッ ス ッ ヴ ァ [ntu s s u v v a]
タ ト ゥ ッ ス ビキ ッ ヴ ァ [ut11 S S ubikiv v a]･
ア ニ ミ ド ゥ ム ッ ヴ ァ [a nimidu m v v a]
イ ダ ッ ス ミ ド ゥ ム ッ ヴ ァ [ida ss u 皿idu m v v a]
ア ニ ッ ス ミ ド ゥ ム ッ ヴ ァ [aniss u皿idu m v v a]
(長女)
( 長女)
ウ ト ゥ ッ ス ッ ヴ ァ [utuss1ユV V a]
ウ ト ゥ ッ ス ミ ド ゥ ム ッ ヴ ァ[utu s s u midum v v a]
ウ ト ゥ ガ[utu9a]
ミ ュ - イ ゥ[mju =王]､ ビキ ミ ュ
- イ ゥ[bikimju =王]
ミ ュ ー イ ゥ[mju =王]
ミ ド ゥ ン ミ ュ ー イ ゥ[mi du m mju ニ王]
ン マ ガ[m m a9a]
ブ ト ゥ[butu]
ト ゥ ジ ゥ[tudz王]
【久米島鳥島】
フ - フ ジ ェ - [申u :◎ud5e=]
フ - フ ッ パ ー [申u =申uppa :]
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祖父
祖母
父
母
大お じ
お じ
大お ば
お ば
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
フ ジ ェ - [車ud3占=]
フ ッ パ ー [車up pa =]
ヒ ッ チ ャ ー [G主ttSa ニ]
あ ン マ - [?a m m a=]
フ - ウ ザ サ ー [申u = w udzas aニ] (一 番年上 の お じ)
ウ ザサ ー [w udz a s a=] (二 番目以下 の お じ)
フ - ウ バ マ - [如 = w uba ma =] (一 番年上 の お じ)
ウ バ マ - [w lユもa m a=] (二 番目以 下 の お じ)
シ - ジ ャ[‡i=d5a]
ア ン ダ ヮ [a9g w a]
イ キ ー [jiki=]
ウ ナ イ[w u nai]
ウ ナ イ イ キ ー [w u n aijiki=]
ッ ク ヮ [kkw a]
チ ャ ク シ[tSakuii]
ジ ナ ン[d3inan]
シ ジ ャ イ ナ ダ ン グ ヮ [～id5ajin a9u9gw a]
ジ ナ ン イ ナ ダ ン グ ヮ[d5in a9jinagu9gw a]
イ チ バ ン う ッ ト ゥ [i=iban?uttu]
ミ - ッ ク ヮ [miニk kw a]
ミ - ツ ク ヮ [miニk kw a]
ん マ ガ[?m ma9a]
ん マ ガ ヌ ッ ク ヮ [? m ma9a n uk kw a]
ん マ ガ ヌ ッ ク ヮ ッ ク ヮ[? m m agan ukkw a nuk kw a]
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夫 ウ ト ゥ[w utu]
妻 ト ゥ ジ[tud5i〕
夫婦 ミ ー ト ゥ ン ダ[miニt. unda]め( 妻)･ヲ ヒ ト( 夫)
【沖縄那覇】
曽祖父 う フ 一 夕 ン メ ー [?u◎u 二ta m m e=]
曽祖母 う フ ー ン ー メ ー [?u◎u = m = m e:]
祖父 タ ン メ ー [ta m m e=]
祖母 ン ー メ - [m = m e=]
父 ス - [s u=]
母
お じ
おば
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
あ ン マ - [?a m m a:]
ウ ジ ャ サ ー [w ud5a s a=] (指称)
ウ ン チ エ - [w untSu =]､ ウ ン チ エ - グ ヮ - [w u nt§u =9W a=] ( 呼称)
ウ バ マ - [w uba m aニ] ( 指称)
バ ー [ba =]､ バ ー グ ヮ - [ba =gw a=] (呼称)
ヤ ッ チ - [jattSi=]､ ヤ ッ チ ー グ ヮ ー [jattSiニgw a =]
ン ー ミ ー [m = mi=]､ ン ー ミ - グ ヮ - [m = mi=gw a:]
う ッ ト ゥ[?uttu]
う ッ 卜 ウ[?uttu]
ウ ナ イ イ キ ー [w u n aijiki:]
ッ ク ヮ[k kw a]
チ ャ ク シ[t§akuSi]
ジ ナ ン[d5in a n]
シ ジ ャ イ ナ ダ ン グ ヮ[‡id5a]
'
in aguつ9W a]
ジ ナ ン イ ナ ダ ン グ ヮ [d3in a9j
'
in agu9gw a]
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末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
夫
秦
夫婦
曾祖父
曽祖母
祖父
祖母
父
母
お じ
お ば
兄
柿
弟
妹
弟妹
う ッ ト ゥ ン グ ヮ [?uttuこ)g w a]
ミ - ッ ク ヮ [mi=kkw a]
ミ - ッ ク ヮ [mi=kkw a]
う マ ガ[?u m a9a]
マ タ ン マ ガ[m ata m ma9a]
ウ ト ゥ[w ntu]
ト ゥ ジ[tud5i]
ミ ー ト ゥ ン ダ[mi=tu nda]め (妻)ヲ ヒ ト ( 夫)
【沖縄瀬底】
う フ ス ン メ - [?u 約 s um me =]
う フ ブ ッ パ ー [?u 帖 bu p pa =]
ス ン メ ー [sn m m e=]
ブ ッ パ ー [もup pa =]
ジ ッ チ ャ ー [d5ittSa =]
あ ン マ - [?a m m a=]
ウ ジ ャ サ ー [w ud5a s a=] ( 名称)､ ウ ン チ ュ ー [w unt!u =] ( 呼称)
ウ バ マ ー [w uba m a:] (名称)､ バ シ ー [baii:] ( 呼称)
ン ミ ー [m mi=]
ア ン カ ー [?a!〕ka =]
う ッ ト ゥ[?uttu]
う ッ ト ゥ[?uttu]
ウ ナ イ イ キ ー [w u naijiki=]
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千長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
姪
孫
曾孫
玄孫
夫
秦
夫婦
曾祖父
曽祖母
祖父
祖母
父
母
お じ
お じ
ク ヮ ー [kw a=]
チ ャ ク シ[tiak11‡i]
ジ ナ ン[d5in a 瓜]
シ ジ ャ イ ナ ダ ン グ ヮ [Sid5ajin a.guつ9W a]
ジ ナ ン イ ナ ダ ン グ ヮ [d5in aつjinaguogw a]
ナ シ キ ラ[na～主kir a]､ う ッ ト ゥ ン グ ヮ [?uttu5gw a]
ミ - ツ ク ヮ [mi=kkw a]
ミ - ツ ク ヮ [mi=kkw a]
マ ー ガ[m aニ 9a]
マ タ マ - ガ[m ata m a=ga]
ウ ト ゥ[w utu]
ト ゥ ジ[tud5i]
ミ ー ト ゥ ン バ[mi=tu nda]め ( 妻)ヲ ヒ ト ( 夫)の ベ ( 部)
【沖縄辺野喜】
う フ う ン メ - [?u 如?u m m e=]
う フ フ ワ ー フ ヮ - [?u 的中a=申a ニ]
う ン メ ー [?u m m e=]
7 .7 - 7 .7 - [*a =*a =]
ス - [s u=]､ タ ー タ ー [ta =ta =]
あ ン マ - [?a m maニ]
う ン ツ ー [?untsu =] (親より年上 の お じ)
う ン ツ ー グ ヮ ー [?u ntsu =9W a] (親より年下 の お じ)
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お ば
お ば
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長考
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
夫
妻
夫婦
曾祖父
う ン マ - [?u m m a=] ( 親よ り年上 の お ば)
う ー マ ン ク ヮ - [?u = m a9kw a=] ( 戟よ り年下 の お ば)
あ ン ミ - [?a m miニ]､ う ン ガ ソ ー レ - [?uoga so =r e=] (兄弟)
あ ン ガ - [?aoga =]､ う ナ グ ソ ー レ ー [?u n agu s o=r e=] ( 姉妹)
う ッ ト ゥ [?nttu]
う ッ ト ゥ [?uttu]
う ナ イ う キ ー [?n n ai?uki=]
ッ ク ヮ - [kkw a=]
チ ャ ク シ[t‡aku～i- ts aku§i]
ジ ナ ン[d5ina n]
シ ラ ハ タ う ナ グ ン グ ヮ [irahata?u n aguっgw a]
ジ ナ ン う ナ グ ン グ ヮ [d3in a n?un aguっgw a]
う ッ ト ゥ グ ヮ - [?uttu gw a=]
ミ - ッ ク ヮ [mi=k kw a]
ミ - ツ′ク ヮ [mi=k kw a]
ま - ガ[? m a=ga]
マ タま - ガ[m ata? m a= 9a]
う ト ゥ[?utu]
卜 ウ ジ[tud5i]
ミ - ト ゥ ン バ[mi=t umba]
【徳之 島井之川】
う ジ ゥ ー [?udz王=]
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曽祖母
祖父
祖母
父
母
お じ
お じ
おば
おば
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
姪
孫
曾孫
う イ ア ン[?ui?a za]
ジ ゥ ー [dz王=]
あ ン[?a la]
あ ー ジ ャ[?a ニd5a]
あ ー マ[?a = m a]
う ー ニ ヤ ー [?u ニ nja =] ( 鴻より年上 の お じ)
く ヮ ー ニ ヤ ー [k
'
w a=nja ニ] (親より年下 の お じ)
う ー バ ー [?tl=ba ニ] (親よ り年上 の お ば)
く ヮ - バ ー [k
'
w a=ba =] ( 親より年下 の お ば)
Jii
'
- [bo =]
あ ー カ[?a =ka]
う ッ ト ゥ[?uttn]
う ッ ト ゥ[?nttu]
く ヮ ー [k7 w a=]
シ ゥ
ー ダ[s王ニda]
う ッ ト ゥ[?uttlユ] (次男以下)
シ ゥ ー ダ[s王=da]
う ッ ト ゥ[?uttu] (次女以下)
う ト ゥ グ ヮ [?utugw a]
うイ ゴ[?ui90]
ミ ウ ー ジ ョ - [m 王=d5o:]
ま - ガ[? m aニ9a]
マ タま ガ[m ata? m a9a]
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玄孫
夫
妻
夫婦
曽祖父
曾祖母
祖父
祖母
父
母
お じ
お じ
お ば
お ば
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
シ ゥ キ ゥ ま ガ[s茎k王? m aga]
ウ ト ゥ[w utp]
ト ゥ ジ ゥ[tudz王]
【喜界 島志戸桶】
う フ あ ジ ー [?u 如 ?ad5i=]
う フ あ ニ ー [?u 如 ?a ni=]
あ ジ - [?ad5i=]
あ ニ ー [?a ni:]
ヤ ッ キ ー [jak ki=]
あ ン マ ー [?a m m a=]
う フ ウ ジ ー [?t1◎u w ud5i=] ( 親よ り年上 の お じ)
ウ ジ ー [w ud5i=] (親よ り年下 の お じ)
う フ ウ バ ー [?u¢u w uba =] (親よ り年上 の お ば)
バ ー [ba ニ] (親より年下 の お ば)
キ ゥ ン カ[k 王9ka =]
バ ン ク ヮ - [ba9kw a=]
う ッ ト ゥ[?uttu]
マ イ ー [m ai=]
( T7 - [k'w a=]
シ ダボ ー [‡idabo =]
う ッ ト ゥ ボ ー [?uttubo =]
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長女
次女
末 っ 子
甥
姪
孫
曾孫
玄孫
夫
妻
夫婦
曾祖父
曾祖母
祖父
祖母
父
母
お じ
お ば
兄
柿
弟
シ ダ マ イ[ida m ai]
う ッ ト ゥ マ イ[?uttu mai]
マ タ ベ ェ - [m atabさ=]
ヰ ゥ - ツ ク ヮ [w王ニkkw a]､ ミ ゥ ヰ ゥ - ン チ ャ ー [m王w I=ntちa=]
ミ ゥ - ツ ク ヮ[m王=kkw a]
マ ゴ ー [m a90 =]
マ タ マ ゴ ー [m ata m a90 =]
フ ィ マ ゴ ー [◎im a90 =]
ウ ト ゥ[w utu]
ト ゥ ジ[tud5i]
ト ゥ ジ ト ゥ[tud5itu]
【奄美大島名漉】
フ - フ シ ュ [申u = 帖‡u =]
う ー ホ ン マ[?u ニho m m a]
フ シ ュ [争甘iu]
ホ ン マ[ho m m a]
ジ ュ ー [d5u =]
あ ン マ[?am ma]
ウ ジ[w ud5i]
ウ パ ケ ゥ ー [w ubakさ=]
ア ニ ョ - [?anjo =]､ ヤ ン ミ ゥ ー [ja m m王ニ]
バ - [ba =]､ ネ ゥ ー [n6=]
う ト ゥ ト ゥ[?ututu]
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妹弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
夫
妻
夫婦
曾祖父
曾祖母
祖父
祖母
父
母
う ト ゥ ト ゥ ッ グ ヮ [?ntutu9 9W a]
シ ゥ ダ[slda]
ジ ナ ン[d5in a n]
シ ゥ ダ[s王da]
ジ ジ ョ[d3id5o]
う ト ゥ ト ゥ ッ グ ヮ [?ututug gw a]
ミ ゥ - ウイ[m王ニ w ui]
ミ ゥ - ウイ[mI= w ui]
マ ガ ー [m a9a =]
ウ ト ゥ[w lユtu]
ト ゥ ジ ゥ[tudz王]
ト ゥ ジ ゥ ト ゥ[tud5ntu]
【奄 美大島湯湾】
う ー ジ ュ - [?u =d5u =]
フ ー ホ ン マ[申u =ho m ma]
フ ッ シ ュ
ー [約‡iu =] (士族)､ う - ジ ュ ー [?u ニd5u =] ( 平民)
ハ ン ネ - [ha nn e=] (士族)､ ホ ン マ[ho m m a] ( 平民)
ジ ュ ー [d5u =] (士族)､ あ ジ ャ - [?ad5a =] (平民)
あ ッ ジ ェ - [?add5e =] ( 平民)
あ ン マ ー [?a m m a=]
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お じ
おば
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
玄孫
夫
妻
夫婦
ウ ジ[w ud5i]
ウ バ[∇ uもa]
ア ニ ョ ー グ ヮ ー [?a njo :9W a =] ( 士族)､ ヤ ン ミ ゥ ー [ja m mi=] ( 平民)
あ ッ ケ ゥ ー [?akkさ:] ( 平民)
あ セ ゥ - [?aiさ=]､ あ ゴ ー [?a90 ニ] ( 平民)
あ ゴ ー ッ グ ヮ [?a90 =9 9W a] ( 平民)
う ト ゥ ト ゥ[?ututu]
ウ ナ イ[w u nai]
( T7[k
'
w a]
シ ゥ グ ッ グ ヮ [sida99 W a]
ジ ナ ン[d5ina la]
シ ゥ ダ[s王da]
ニ バ ン ミ ゥ ヌ く ヮ [niba m m王nuk7w a]
い チ パ ン ツ シ ャ ヌ く ヮ [?itSiba ni～a n uk'w a]
ウ イ[w ui]､ ミ ゥ イ ウ イ[m王iw ui]
ミ ゥ イ[m王i]
マ ガ[m a9a]
マ タ マ ガ[m ata m a9a]
ヒ - マ ガ[Gi= m aga]
ト ゥ ジ[tud5i]
ト ゥ ジ ゥ - 卜 ウ[tud5u=tu]
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曽祖父
曾祖母
祖父
祖母
父
母
お じ
お ば
兄
柿
弟
妹
弟妹
千
長男
次男
長女
次女
末 っ 子
甥
痩
孫
曾孫
【奄美大島古仁屋3
う フ う フ シ ､ ユ ー [?u 如?u 約!u =]
う フ - ン ネ ー [?u垂uha n n e=]
フ ッ シ ュ ー [蛇ミ‡u ニ]
- ン ネ ー [ban n e=]
ジ ュ ー [d311=]
あ ン マ ー [?a m m a=]
ウ ジ[w ud3i]
ウ バ[w uba] ( 新)､ ツ ケ ゥ ー [k kさ=] ( 古)
ア ニ ョ ー [?a njo =] ( 士族)､ ヤ ン ミ ゥ ー [ja m mi =] ( 平民)
あ セ ゥ[?a‡さ]､ あ ニ ウ[?a n王] ( 士族)､ あ ゴ ー [?ago ニ] (平 民)
う ト ゥ ト ゥ[?ntutu]
う ト ゥ ト ゥ ウ ナ リ[?ututu w 11 n a ri]
ウ ナ リヰ ヒ リ[w u n arijiGiri]
( 77[k'w a]
シ ゥ ダ ッ グ ヮ [s王da9 9W a]
う ト ゥ ト ゥ ッ グ ヮ [?ututuggw a]
ウ ナ リ ヌ シ ゥ ダ ッ グ ヮ [w un arn u s王da9 9W a]
ウ ナ リ ヌ う ト ゥ ト ゥ ッ グ ヮ [w unar n 11?ututu9 9W a]
い チ バ ン シ ャ ー ヌ く ヮ [?itSibanSa= n uk
'
w a]
ウ イ[w ui]､ ミ ゥ イ ウイ[m王iw ui]
ミ ゥ イ[mii]
マ ガ[m a9a]
マ タ マ ガ[m ata m a9a]
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玄孫 ヒ マ ガkim aga]､ マ タ マ ガ ン く ヮ [m ata m aga9k'w a]
夫 ウ ト ゥ ー [w utu =]
妻 ト ゥ ジ ゥ[tud]
夫婦
(う ちま ち ょ く じん ･ 千葉大学文学部教授)
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